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LA NOVA POESIA CATALANA DEL PAÍS VALENCIA 
(1974-1977) 
Els dos reculls publicats fins ara per Salvador JBfer presenten 
notables diferhcies tot i que responen a unes mateixes obsessions, 
a un desfici místic, que el poeta viu en un  cornbat extenuant. L'es- 
nzortczda estela d e  la platla s'obre amb un  poema que, com una 
vareta migica, ens presenta el quadre d'una mena de ctconsagraci6 
de la primavera),, que ens introdueix cn l'iinibit clos, sagrat, d ' m a  
euper~enc-ia violenta, ailgoixosa -holocaust i fcsti del poeta: 
Els 0boi.s i els llaiits i les dolcaines. 
Ja vénen els fantasmes grocs vestits de pritnavera 
i duen ramats folls de peixos arborats, 
cancons escorxades de festa i vibres silencioses. 
. . . , , . . . . . . . .  
Nosaltres som els habitants perennes 
d'aquesta meravella de marbre que no ha tastat la llum. 
I hem de baixar escales encantades 
o hem de pujar muntanyes de granit, 
fuls albirar la cambra, el clos del sacriki,  
i els destrals lluents, espurnejants de gaudi. 
Ritual que convoca el somni, la nit: <(Més enlli de mi obrires 
portes amples / i porticons de nit),, i els seus poders mal?fics, contra 
els quals es debat el poeta entre la ribia i 1;i nostilgia: <(Quan te  
m'atanses, bruixa, quan te m'atanses / a dominar-me els bracos, a 
esfereir-n~e / la polpa solitiria, premo I'espasa encesa / del deliri.. .)>. 
Aquest deliri exclou la membria: es visió dinimica o futura, d e  
renlitats obsessives que arriben (<(vénen)>, <nrindranr>), per camins 
niigics: < c . . .  per la secreta via / que fa poc descobrírem oberta / 
clins un forat de la sabata dreta),, o també: <.:Sentíem un  fresseig a 
hores del vcspre / que se'ns muntava per l'engonal del somni.), 
Ida visi6 -!es visions- no és, doncs, contemplativa, sinó una 
1 Salv:ltlor J i f c r .  1,'esmrvtei'rln estela de la  plntju, Tres i Quatre (Va- 
lkncin 1974). 
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fantasmagoria activa i passiva alhora, una ctmise en scene), de la vio- 
lhncia dels sentiments. En aquests poemes és freqüent 1'Gs de verbs 
que expressen aquesta agitació frenetica: <(odiar),, ((escanyar),, ctacol- 
tellarn, <(clavar)>, <timmolar)>, ((trencar)) (cctrenca'm els ossos, cossos 
del meu terrors). 
Aquest joc de tensions desorganitza i recompon la realitat, o 
transmuta la seva substincia: <(i ve la nit de ferro amb agulles, / 
burxadores de neula, de somni i neula / muntanyes de  clara d'ou 
rcp~~jadda per al convit / i la festa dels faunes ... )>, o <(Bufen xalocs 
als rierols del calze),, i també: <(Caiguda nit de plata. H i  eren a l'a- 
guait / lleons com assutzenes., 
El mateix poeta, habitat per I'espant i el delit, se'ns presenta a n ~ b  
un  cos dissociat o parisit de realitats estranyes que el turmenten: 
ct i  desaré els meus llavis a fora les finestres / perqui: me'ls besi l'heu- 
ra i el furor de la fosca),, o <(... Tinc ací un  formiguer / entre estó- 
mac i pell tibantn. O bé, aquesta imatge, exacta, d'un desfici per- 
manent: <<Bé ho saps tu, caragol que m'habites / errant i solitari tot 
el dia / engonal amunt, engonal avall.), 
Món, aquest del poeta, male'it, enverinat, <(calenta zona de  nits 
obertes i ofegades),, lloc de participació i de convivencia amb les 
baves d'un bestiari verinós o repugnant --llop, vibra, escorpi. <(Au 
de ferro, veus, au de ferro, / a besar mos llavis amb tos becs pu- 
dentsa, o aquesta associació insblita, expressió d'un desarrelament 
moral: <(Ara, com sento atansar-se'm amb peresa / el ramat de  sen- 
glars que beu al meu llibrell!), 
Hi ha també, enfront d'aquest món embruixat i verinós, &aigües 
estancades (ctbassot)), <(estanys), l'amor, la nostilgia d'una altra reali- 
tat (ctnomés m'estimo el cel, domini de l'oblita), l'impuls místic ex- 
pressat amb imatges del mar, el foc, el metall, el nacre, la llum. No- 
més aquesta cita per no allargar-me massa: 
Vaixell perdut, ebri del vent, pastor de lleons, 
jo sóc vaixell perdut, destralejada casa. 
Per qui: aquesta calenta zona d'alacrans? 
Destralejada casa, si el mar se m'emportés ones enllh! 
S6c presoner, captaire, fill de l'amarga escletxa 
d'un metall incendiat, verí dels meus canals. 
El llibre es tanca amb la visió, abolida, de la platja allucinadn: 
Reduccions 
<<Les veles han cantat en misteri de blau / i el plemigjorn del mar / 
m'ha incendiat la platja.), 
Livius diamant no ha estat, sembla, ben :-ebut pels crítics. Crec 
que aquesta postura no fa justícia al llibre perque, malgrat les objec- 
cions que se li poden fer, hi ha textos d'una bella escriptura. Jhfer 
ha let un considerable esforc per a tallar els cristalls dels seus poe- 
mes. Aquesta voluntat de donar forma al seu llenguatge constitueix 
una primera difergncia respecte al llibre que acabo de ressenyar. Men- 
tre 3 L'esmortezdu estela de la platla el poeta contava i vivia les 
scves visions, demoníaques, a Livtus dzamnnt I-n fa un  balanq girant- 
se al centre de la seva experikncia, meditant-la i aprofundint-la. H i  
1x1, per exemple, con1 en Rimbaud, la denúncia de la fabulació: <(Ets 
un desert, un cel fals, una fira de cantaires,, o <(Jo sóc rabiiit, amo- 
1 6 s  descn~morat,  grinyolaire i pallasso, can~onetista nlut)). 
Ara el seu somni no es tradueix en el ritual d'un combat infer- 
nal, sinó en una vial6 ~nterior,  purificada de la seva aventura mis- 
ticn. <(Retorno a la parada on deixí l'equipatge. E l  viatge comenca.)> 
V~atge del poeta, fugida del malson que 1'atc:nallava: <(i cada volta 
que m'invento cl viatge, sense cordar-me la 8slndilia ni encongir el 
pit per al comiat, me'n vaig més lluny*. 
E l  poeta parla, sovint, en segona persona --Livius o ell mateix- 
marcant així el rkgistre rcílexiu, contemplatiu en qui: ara es situa: 
al domini més pur, celeste, de les seves inqu~etuds. E l  <<pelegrí)>, el 
cap ta i re  mhgic, se'ns apareix, ara, amb els sbeus estris simbblics de  
guerrer i alquimista medieval, vencedor i vencut, perseverant entre 
I'esperanca i el desconhort, a l'entrada d'ur~a morada interior, de  
I'espill mhgic. <<I vaig cercant endins la peii llenqos de molsa i un 
cas~ell per a l'espasa, pont llevadís, porta reclosa, redós de roca, fer- 
mall tancat per al combat sense esperanca.)> 
Sempre la nostiilgia d'un altre món (csenderols perduts que no 
tenen paisatge. . esverades ones de les mars que no existeixen als 
I~lberints de la cartografia))): <<Jo m'exiliaré a la terra dels folls. Ger- 
mans, deixeu-nos en el somni, els qui vivim enlli de la raó, no inter- 
poseu cap festa al treballat exili)), i la consciencia, exaltada, de la 
seva impossibilitat: <<Obro la vostra alquímisi i n'engoleixo una glo- 
pada; el ritual que resta jo tot sol me'l fabrico amb la fam de quedar- 
me un dia en l'escomesa, pobre captaire ... sóc príncep destronat 
2 Salvador Jhfet, Livizrs Dintzntzt, Llibres del Maii (Barcelona 1975). 
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volander i erraire; així sense ceptre perb molt tristament, ballo les 
meves roses i després me'n bec el suc triomfal, serenament.), 
Livzus dzamant, girat cap a la llum (ctla llum que vindri)>) tot i 
que arrossega residus verinosos de L'esmortezda estela de la platja, 
dóna pas a precioses realitats minerals, methl.liques que a penes s'lli 
insinuaven: diamants, imants, nacre, metalls, coralls, safirs.. ., símbols 
de les aspiracions espirituals de ]'alquimista, del forjador: <<Jo sé el 
camí de la desfeta, / car he vist la llum del paradís.), 
Sucs, llums, substincies que Jhfer ha tractat de destillar en unes 
con~posicions verbals, en les quals els mots s'atreuen com petits 
imants, ja pel sentit, ja pel so. Els poemes de la primera part, so- 
bretot, constitueixen una provatura sistemhtica d'associacions fbni- 
ques, amb rimes internes: <(Els ulls cremats per foscs xalocs, beu 
llum cansada del migjorn, creixo en el bosc del meu sojorn, u n  peix 
de foc. Recapto al sol coltells de llum, ofreno als déus besos de  fum 
i en cant pagi servo el costum del sacrifici.)> 
Jocs gratuyts? De vegades, és possible. Perb també s'hi pot veure 
cn aquests ritmes sincopats la quequejant i fatigada respiració de  
]'ansietat del poeta. Que en aquest llibre s'ha acostat més al seu vot, 
formulat en el manifest pohtic que encapcala el seu primer llibre: 
<<Que la paraula s'estengui per totes les coloraines dels arcs del cel.), 
El món pohtic de Joan Navarro i cl de Salvador Jifer, són, a 
primera vista, bessons Tots dos creen una realitat angoixosa, Ilunh- 
tica, gbtica, illustrada amb nlotius o emblemes idhntics -bruixes, 
ganivets, espases, escorpins, escurcons, herois, vaixells- i es troben 
obsessionats per un altre cel i una altra terra, en una tensa i violenta 
s~tuació d'exili, d'infern. Tots cedeixen als poders del dimoni de  
liitnbaud. Tots dos provoquen i faciliten el dinamisme de la ima- 
ginació utilitzant la segona persona, temps eh futur, o partícules com 
ctara que)), <<quan)>, <ton)> o ctper on)> ... Tanmateix, l'aventura espi- 
ritual de Navarro no esth impulsada, com en Jifer, per un  impuls 
místic. Se'ns presenta tancada, sense cap accés possible a l'altra banda 
de l'espill. Aixb fa que la seva experiencia sigui més precisa, més 
acostada a la seva realitat concreta. A més a més, Navarro no utilitza 
n penes els jocs formals que he assenyalat en Jhfer. 
La major presencia de la realitat, la trobem, sobretot, en el seu 
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prilr~er llibre. G ~ i l l s  esmolen ganivets a t r e m  d e  por,3 és, bhsicament, 
la crbnica d'uns records d'infantesa. Perb Joan Navarro no els pre- 
senta, com sol ser més habitual, idealitzats per la nosthlgia, ni en fa 
una mena de paradís perdut. Són visions de la por i la mort, realitats 
que, quan es parla del món dels infants, soler1 ser oblidades o mar- 
ginades com insignificants en profit d'aspectes més innocents, Ilumi- 
nosos i feli~os. En aquests poemes, perb, hi ha un intent de repassar 
tcrrors associats a incidents del passat marcats en la membria. Re- 
passar-10s i reviure'ls, amb totes les associacic,ns afectives i morals 
que tenen en la imaginació del poeta. El poema serh construi't com 
la caixa de ressonhncia d'obsessions punyents. Perque és en el llen- 
guatge on Navarro les fa actuar per tal d'impulsar-10 a dir lliurement 
-acostant-se de vegades a una escriptura automhtica- all0 que 
rosega el poeta. El poema esdevé una ronda d'imatges que es giren 
o regiren, empenyent-se les unes a les altres, enganxant-se o separant- 
SC d'acord amb el seu propi alt: <<Ronda boja de la por, la mort i 
el temps: / com un camí de bruixes la corrua de les hores malferi- 
des / degotaran l'últim llagrimeig dels fanals al fred atzucac / i la 
sínia voltant espargirh caps i bracos per sequiels, / aleshores els orats 
en rengle abracaran per sempre el món.), 
Hi ha la por, per exemple, viscuda en certes figures de la infia- 
cia: ctl'home que d'infants ens volia xuclar la sang, trenca avui / 
altres camins i ses mans ja no tremolen al nostre coll humit, / són 
lluny ses mans i les migdiades apegaloses, amb el dinar / a la gola, 
cartera en mh.. .)>, o també: cti els records se t'esborren, voldries 
veure clar perque / tiraves pedrots contra les bruixes fora ciutat...)> 
Hi ha la inquietant presencia de la mort. En la membria, per 
csemple, d'un cadhver que jau al fons de les aigües (ctulls de' nens 
varen veure l'últim salt cap a un prop jamai),). O en la visió esper- 
pentica d'ccesquelets de frares amb creus a la gola),: cra la guerra van 
veure el sol aquests frares i ballaven ja per tots / la darrera dansa 
de la mort i es van enderrocar amb un plor / de pols / a la placan. 
Hi ha la presencia del temps com aliat de la mort (ccels dies es 
cremen en un no-res i l'aigua és lluny),). Un temps vist com des- 
trucció implacable: cci tot s'enderrocarh; guaita / els cucs tenen grans 
dcnts i no tenien ratar la pedra)>, i també: cctrobarhs la casa plena 
3 Joan Navarro, Grzlls esnzolcn ganivels a trcJnc de pov, Tres i Qua- 
tre (ValCncia 1974). 
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d9algucs i peisos mossegant les pedres, / baguls negats de coralls i 
la dalla dintre el teu ventre, / llavors sabrhs qc~c l'ham de viurc és 
la por, llop cru de fam),. 
L'OZL de la gallzna \osca és un llibre més madur, més treballat 
iolmalment. Ara Navarro mesura els seus versos i, en compte de 
girar-se al passat, s'afirma en l'experikncia immediata, expectant, d'un 
somni altmentat pels ((follets de la terra)) i els ctfollets de la sang)). 
El  poema mateix -la v~sió- serh un  foc follet del llenguatge -(tels 
mots m'embruixen)>-, ((un amagatall de fang*. 
El  món de la naturalesa li proporciona el marc bhsic. Perb no 
com objecte de contemplació i projecció d'estats subjectius, no com 
un paisatge, sinó com un pretext per a construir-hi un jeroglífic de  
l'anlor i la fúria. La imatge subjectivament elaborada és un  element 
essencial en aquesta poesia. Només, de vegades, algun vers que cons- 
tata i respecta un  moment d'aquesta naturalesa: ((en la tardor immb- 
b11 dcls arbres),. O que en dóna una visió fhcilment identificable 
mltja~iqant metifores o comparacions: ((tabal de la lluna)), ((platges 
arrapades per les forques del vent),, ((1 prompte el cel com una 
enorme pell d'ase),, ((El sol regalima com un  cargol mullat)). En 
gencral, perb, les imatges són creacions autbnomes que responen a 
analogies estrictament subjectives. Com aquesta, molt bella: ((Els in -  I 
gels / tomben anlb el crepuscle i omplen el camp d'ales)). O més 
fabricades encara: ((i galls dc pedra pel pla que s'enfalega / de tene- 
bres, a l'hora en qu? els bous, en ramat, / s'enforquen de les bigues 
nlés altes del cel),. 
H e  trlat imatges ((descriptives)>, esthtiques. Perb és important 
'te fer notar que, sovint, la naturalesa és vista per Navarro com un  
trhmit dinhmic, com un  camp de línies de fuga, d'impulsos afectius 
i d'expectatives: ((Irats, pelegrins del sol, fugiren per viaranys / que 
sols andaregen els suaus follets de la terra.)>; ((llavors, esdevindran 
vianants que guillen / per les rutes de l'escur~ó fugisser.)>; (( ... sang 
nostra a les banderes del puig on / guilla el llop isard per menjucar, 
tot sol, astres.),; <(Per les aigües arriba la donzella / sopa de roses de 
jericó, novella / nau, cova de peixos daurats.)> 
I és que no hi ha un acord entre cl poeta i cl món en que es 
troba: un  món d'exili (((som la mortalla d'irats déusa), assedegat, 
4 Joan Navarro, L'ou dc la gullina fo~ca ,  Llibres del Mall (Barcclo- 
na 1975). 
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ardent, de secl: privat de realitat vegetal. Nornés en dóna algunes 
rcfer&ncies soltes, corn materials metafbrics (<(roses de sucreu, <(ges- 
pes a les palpebres),, <(ompliré el teu cos amb phllids lliris de mar))) 
o com un contrast: ctBraqos com gatzolls eixamplant camps de ro- 
ses / enlli del rocam on esbarzers s'incendien sedecs de mar.),; 
c( . . . boscam on neix la neu sedegosa d'astres.)) 
Hi ha, en aquests poemes, bisicament, l'experikncia d'una realitat 
resscca, famolenca, encesa. I el gest nosthlgic i violent del poeta que 
treballa el seu somni: <(Calls a les mans de batre en sorda nit, cri- 
dant / als déus que dormen a la fosca amb baf de gats,)>; <<Tombes 
atapeides d'estels. El puny clos / i la rella per al sacrifici dels 
camps,)>; ccm'enfilaré pels camins de la terra / anlb un coltell ocult a 
les genives.. .)>; ctAmics, I'espasa al puny i el puny al buc del vent!)> 
En I'últim poema del recull (((Glossari d'acon~iadament)>) sinte- 
titza aquesta cxperibcia damnada: 
Qui porta el n~all  em donari d'aigua. 
Pel 
desert cavalquen genets a mitja lluna. 
Sóc 
escorpí en rocall dc scrps. 
El 1375, Francesc López Barrios va guanyar, als disset anys, el 
1~re117i <t Andrés Estellés)>, com ha aconseguit t amb6 guanyar, ja el 
llibre al carrer, els sufragis dels lectors. &rica5 -una troballa, 
aquest títol- és un sorprenent artefacte verbal, per contar-nos, en 
uns versos fulminants, una histbria insblita, fascinant. Des del primer 
pocnla --primer retrat d'l\frica: 
Africa somnia fal,lus dempeus sobre 
la terra. Orba i silent. Malalta de nits 
i llunes enceses. Tremola i amaga dintre 
seu fogueres i cants. Calla i mira els 
arbres bojos. Guarneix el seu cap amb 
llum de xiprers i espelmes. 
Pranccsc L6pcz Barrios, Alrica, Tres i Quatre (Valencia 1976). 
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fins a l'hltirn -la seva mort llcgendhria: 
Diuen quc Africa cscapk de ni1 l)cr a obrir-se 
el ventre amb un riu esmolat. 
La lcctura d'aqucst llibre ens produejx una in~yressió d e  dislan- 
ciament, una mena de suspensió súbita, desconcertant, del nostre món 
convcnc~oual. En aquest poelna, per exemple: 
S'amunteguen arcades gbtiques sobre 
la prada. Llums verdes. Cavalls. E l  riu arrossega 
trossos d'udol. Un nen pinta un  cercle 
de guix cn totes les portes. La cantonada el devora. 
Africa ho mira tot per la fincstra 
i calla 
cl gest silenciós i nlhgic, sot:prencnt, d'aqucst nen cpe hi passa, crea 
una atmosfera d'absurd i de misteri. 
Un ritme rkpid d'imatges fulgurants, intermitents, recorrc aqucsts 
curts poemes, que tenen la precisió plistica d'un gravat. López 
13arrios hi projecta, amb una perfecta impassibilitat, instantinies fan- 
tastiques -ccpossibilitats impossibles)>--, con1 diu ell mateix. <(En- 
tenc la vida com un  trencaclosques gegant que no té cap forma obli- 
gatbria.), Africa n'és una versió, un continent imaginari. 
H i  ha en aquest llibre una referencia cultural -<(Marc Chagall 
fa avortar la llum)>- que em resisteixo a no utilitzar. Perque trobo 
un cert parentiu entre certes imatges del poeta i alguns trets de  la 
pintura de Chagall. Penso, per exemple, no solament en els mun- 
tatges arbitraris de la realitat, sinó en les forces irreals que anilnen 
els ctsketchs>> d'dfrica, que sembla escapar a l'acció de la gravetat: 
<<Hi ha un vol de cabells / cap a les estrelles.,,; <<Miraves / silent i 
de cop t 'al~aves per a perseguir / esferes.),; <(Saps, la / lluna cauria 
al terra per a amagar-se / amb tu rera la pluja.),; <(veig fugir les te- 
ves / cuixes cap al fred de les palmeres.)> 
~ f r i c a  carrossega els pits per les teulades),, <(mossega flors de  
taronger)>, rodola <(per les escales voltada de n~hscares)>. Africa boja, 
obscena, dissortada, que <(plora sota la taula)>, <(arrossega els pits 
per les teulades),, toca <(la nit amb la llengua,,, <(acarona la mar amb 
la punta dels dits.. .D. Fuig, riu, s'amaga, es perd ... 
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Gaspar Jaen i Urban, amb Cadells d e  la fosca trencada,6 no es 
posa en acció en un altre món somniat sinó que reviu i evoca una 
histbria d'amor en la membria d'una nit transfigurada. L'impuls líric 
del poeta esquiva la realitat anecdbtica i es projecta en l'escenari 
d'una naturalcsa pautada per les estacions, perb centrat en l'hivern 
-ctl'hivern enamorat))- i pel curs del dia, la nit sobretot. N'extreu 
uns quants motius insistents: ((gebre),, <<neu)>, *:(fred)>, ccplujan, etnit),, 
ecalba>>, agessamin, ctcoloms~>, que, combinats amb altres, també pri- 
vilcgiats --ctllencols)>, etespill)>, <tcristal)>, cecasa)>, ccninesn-, li per- 
meten construir, en una skrie de variacions, la tela -1'artifici- del 
scu somni. Realitat i/o ficció, passat i present, es barregen en uns 
poemes d'enunciat impersonal, indeterminat, c:scrits generalment en 
tercera persona, o utilitzant infinitius, o substantius sense article: 
aus irromperen en l'aire, trencant freds, 
donant-li centenars de punts de llum 
els ombrívols habitants de la mirada 
perquk, en clarejar, el gebre recc~briri, 
sense badar-10, la pell del gessamí. 
De tant en tant, perb, s'enuncia el poeta i l'amant, en segona 
persona: 
tornares amb el silenci sempre fclsc 
. . . . . . . . . 
i l'artifici del teu esguard era sclls 
l'artifici del foc que encenia la nit 
amb la bella passió esteri1 
dels ficticis amants que sojornen al son. 
O hi introdueix alguna referkncia geogrifica concreta -Lleida, 
Londres. Els illots es mobilitzen en el vers d'acord amb I'impuls 
afectiu del poeta, no per exigencies objectives. El resultat és un ordit 
d'iinatges, no sempre precises per massa forca'des i retorcades: 
6 Gaspar J. Urban, Cadells de la fosca trencada, Tres i Quatre (Va- 
Iencia 1976). 
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ritme d'arbres tanca amb gebre de tardor 
exhaurides les a~itigucs cerjnlbnies: 
argentada aigua u vidrc no cntbolica 
gessamí prcs c ~ ~ r n  o 1la11a d'hivern etldins 
per carícies defensat d'altrcs geladcs. 
'1 Jautne PCrez Monte~ler, Adveniment dc l'odi, Tres i Quatre (Va- 
IPilcia 19761. 
Jaume Pérez Montaner, actualmertt professor d'un College als 
Estats Units, s'ha incorporat a la poesia catalana amb un  llibre ten- 
dre i violent al1101:a: Adverzinzcnt dc  1'0di.~ Cronolbgicament, Pérei: 
Montaner pertany a la generació dels poetes del 62; liteririament, 
perh, cs troba més acostat als poetcs de l'última generació, a la qual 
pertany, en definitiva, per la data de  publicació del seu primcr re- 
cull. Aixb, i la circumstincia dc l'allunyament del scu Pais, explica 
algunes característiques de la seva poesia. 
H i  lla també el pes d'un passat, no viscut pels joves poetes, als 
seli món d'origen, l'arrap d'una soledat que marca pregonament la 
seva poesia: cti penso jo que faig / sota esta pluja tan lluny / tan 
sol no tinguis por / de l'ombra d'una infincia / perduda a la me- 
mhria / del no-res*. 
Ili ha també, el pes d'un passat, no vjscut pels joves poetcs, als 
quals ara acompanya, que el fan sensible a motivacions i preocupa- 
cions socials: cti és que nasquérem al bcll mig de la vergonya / al 
,, migjorn dels dolors imperis / de f o r ~ a  i pau edificaren sobre / 
nosaltres bulls de sang i sol i pedra / on la por porta al rictus d c  
les fams proverbials)). 
. . 
.' 
.Des d'aquest punt de vista no es pot negar la preshcia de  les 
inqujetuds que mobilitzaren els poetes del 62. Perb Jaume Pérez 
se'n fa  cirrec utilitzant altres registres i altres formes. Per una 
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banda, 110 hi trobe111 una temitica especificament cívica ni una crítica 1 
social, cara al seu País. La seva visió és més general., visió en la qual ~ 
esta en qiiestió l'home, la seva explotació i les seves alienacions. Dc 
l'qltra, 110 utilitza un  llenguatge directe, narratiu, sinó pouat en les 
c;tpcs més profundes i explosives de la seva subjectivitat: <(un bro- 
Slador ens surt de fúrja i odi / creixen els punys les veus inunden / 
rl clos sagrat dels morts)}. 
Els seus poemes diucn, cn un discurs dissonant i sense puntuar, 
el malson de la htstbrla que cl pocta pateix esbaldit, emportat pel 
scu curs allucinant, GI anem passallt ulls morts / tots els semAfors 
del tcmps en roig),. <(Ulls morts),, o ctuils tancats lleugerament / 
oberts / amb blanques benes),, mirant la ((sang)), les <(bales)>, la 
(<metralla)>, o girant-se al passat antb recanca (<(Fidelitat dificib), o 
dmb amargor (<(Forcat destí)}): 
Quin vent gelat 
quina pluja 
ens ha desarrelat furiosament 
sense adonar-nos. Nosaltres 
quc feren] professjó 
de scr pcr sempre arbrer,, 
pedrcs eternament fidels 
Per6 mirant, també, sobretot, entre I'esperan~a i l'odi, una reali- 
tat sempre igual, alienant i injusta: 
augustes metniisiques d'augustes calbes catedrhtiques 
pange litlguain exultant als faristols del tant per cent 
canten encara relliscluen jgual 
les perfeccions de l'ordrc jgual 
. . . . . . . . . 
igual 
que un  orgasme fingit jgual 
ment les paraules 
molsa mony6 venkcia den~ocrhcia 
molsa clavícula llibertat pessebre 
nlolsa fraternitat dcixeble igual 
tat igualment 
pugen Ics destrals de l'odi 
E1 llibre es tanca ainb una <tI1ostdata amb I,u Hsums, versi6 
--o csubversió, col11 diu Jaume Pdrez- d'un poema de l'escrigtor 
xinks. 
Abans d'incorporar-SC a la poesia catalana, Josep Piera havia 
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pulslicat ja, cn cnstelli, trcs lltbres de vcrsos (Aue  Fenzx, Milaga 
1971; Qaszda, Valkncia 1972, i Natanael, premi Ausiis March 1972, 
Gandia 1973). En principi, doncs, era un poeta que estava a punt 
de ser guanyat definitivament --com ha passat per exemple amb 
Brii~es- per la poesia castellana. Les cond~cions anormals de la 
nostra cultura, junt amb qualsevol atzar biogrific, poden comportar 
l'atracció, per més a la mi, de la llengua dominant. e s  un perill que 
avui sembla conjurat, perb no definitivament superat. Josep Piera, 
domat d'alta per Amadeu Fabregat en l'antologia Cavn fvesca, és, 
avui, u11 dels elements més valuosos i actius del nostre món cultural. 
L'experiencia literiria que tenia ja adquirida ha fet possible que 
Piera sigui, a hores d'ara, un poeta madur i ric en recursos tecnics. 
El fet que hagi estat finalista -dues vegades- del premi <tCarlcs 
Riba)> i del premi ctAndrCs Estellés)> acred~ta el valor de la seva 
producció. De moment ha publicat RENOU: la plula ascla els es- 
rels. R E N O U 8 ,  i uns poemes cluc Reducczon~, n.O 1, ha donat a 
conCixer. 
Joscp Piera representa, entre nosaltres, la prictica de la poesia 
com un acurat treball artístic. Per a trobar la seva via s'ha obert a 
totes les influencies de la poesia universal que --des dels trobadors 
fins a Carles Riba, passant per Eluard, Cernuda, Pavese- responen 
al lirisme refinat que caracteritza l'obra de Piera. L'experiencia per- 
sonal que es troba en els orígens dels seus versos en compte de fer 
pressió sobre el llenguatge per tal d'afavorir el camp expansiu d'as- 
sociacions verbals, és, pel contrari, sotmesa a les exigkncies formals 
d'un llenguatge concentrat que la filtra. El mateix Piera ha escrit 
quc ctun poema és la impressió restant d'una experiencia amorosa),. 
No és, doncs, en l'excés de l'emoció sinó, precisament, en el que en 
resta, en el seu residu, on troba Piera I'estat poetic de la paraula. 
GI poema esdevé, així, un resultat d'aquesta operació reductora del 
material anecdbtic i afectiu: vibració lírica, música. La realitat, com 
In paraula, esdevé ginstant),, ctpols~, <tremors, ctesclatn ..., all6 que 
hi ha d'irreductible al silenci. Con1 diu el poeta en un poema pu- I 
blicat a Reduccions, n.O 1: <<La paraula que ara s'esmuny / Es breu 
instant d'un goig futur.)> Equació p o h a  que pot ser permutada: 
8 Josep Piera, RENOU: la pluja ascla els estels. RENOU, Tres i 1 Quatre (Valsncia 1976). 
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<(El breu instant que ara s'enfuig / D'un goig futur té la paraula.>> 
El retorn de motius, la seva calculada variació, és un recurs cons- 
tant en la poesia de Piera. No, perb, com un simple joc verbal, sinó 
com l'exigencia d'una realitat redu'ida per la pecraula a un estat eva- 
nescent, reverberant, musical: 
Aspre silenci als llavis 
Remor d'espills, la pluja 
. . . . . . . . 
Com de la flama al fum 
així d'amor s'esmuny 
In solitud, mirall 
on em miro desert 
Fosc marmoleig. L'esguard, 
un crit a l'horitzó. 
Plou soroll de clivells 
Mor la pols de l'estiu 
en pols gelat d'estitua 
I també: 
Rcmor d'espills als llavis 
Aspre silenci: la pluja 
Tornar: remor d'espills, aspre desert. 
No vull, temps clivellat, brut de records. 
L'6ltima part d'aquest llibre, d'una temiltica més concreta i 
:~nccdbtic:?, esdevé tambb. un somni, la remor $'un temps abolit, el 
yilenci de la naturalesa i d'un passat que encara parla (ctl'extasi de 
la pols),): 
Glaucs enderrocs 
enyorances bucbliques. 
un convent sens petjades, 
un aire sense salms, 
un viarany sens xiprers que sotjaven. 
L'ombra dels murs, rccer d'una esplanada, 
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on jeuen, malbarats immbbils, 
dues rodes de moli, temps 
corcat per un sol de rellotge. 
Pastor amb un ramat de núvols 
entre brossa i codines pastures. 
Quina odor tebia 
Per l'enormc espiera d'un pany 
rovellat, el claustre, 
la folguera i l'astrigol. 
Idiilic paisatge per a un  iienc neoclissic. 
E n  el llibre de Marc Granell, Llarg camí 11(1~g,9 hi ha -especial- 
ment en la primera part del recull- la temptativa d'una poesia 
mnetafisica que canta l'exili del cos i ctla nostilgia infinita del ser)>. 
Aquesta t enk ica  el poeta la tracta en poemes despullats, d'un liris- 
tne sever, expressat amb un joc de termes abstractes i de formula- 
cions negatives. F1 poeta viu 13 tensi6 entre l'oblit i la n~enlbria 
dels orígens, el temps i l'eternitat, l'omhra i la llum. .. En definitiva, 
ratre el ccdestfn i la ctmorada)>: 
Potser no 6s possible ja el retorn 
la ventura d'habitar els altars 
origen de la llum, si entre les ombres 
6s costum la nosthlgia 
i cl destí, inOtil horitz6, s'eternitza 
escunia en la perls?t~~n mitjanit. 
En un altre poema rnsistcix en nquesia oposició: I 
Antic com el niat i el temps 6s el costunl 
de ser passi6 l'home pelenne dintie l'o~nbra, 
destí i no molada car hi mora yc~i halpita 
sagrat en l'etern jardí on els  LIS 
no s6n déus ni niívols, no escuma sin6 absPncia 
del ser n~atei): a l p n t  el seu calze en oblit 
9 Marc Granell, Ll l~rg  camí l larg,  Tres i Q ~ ~ a t r e  (Valkncia 1377). 
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Notem els dos últims versos perqu; formulen l'impuls poktic 
de Marc Granell per anihilar la realitat sumant negacions; la par- 
tícula adversativa que hi segueix encara la reforca més. La fervorosa 
meditació de Marc Granell es manté en aquests poemes a un  nivell 
d'abstracció que contribueix a crear un  imbit pur: del silenci i 
l'abskncia: ((llur silenci impossible de gesmirs / com un  crit escla- 
tant entre coloms)>, o <(perfecta l'harnionia del vent en els altars),. 
I le  vegades la reflexió s'expressa en versos que recorden Ausihs 
March: ((Sóc sol puix que en mi res no s'habita),, o ((Es en amor que 
I 'amor conclou)>. 
Perb no tot el llibre funciona en aquest nivell enrarit. En les 
dues parts restants la meditació concreta més la *;eva temitica, es fa 
nits circun2stanciada i personal. ((Vesprada de festa),, per exemple, 
6s un record d'incidents de la vida escolar. E n  altres, els motius són, 
gcneralment, moments de paisatges. La reflexió, perb, sempre hi és, 
encara que amb una punta de cansament i, fins i tot, d'ironia: ((Tot 
sol, pcnso / la rab de pensar. / Besades),, o ((1 cansa la paraula / 
dita sense llavis / . . . / Els núvols. / De veg,tdes, cansa n o  res)>. 
1 al final, una critica de la paraula: <(Pera saps / que mentint es 
diu / la veritat, si la dius / menteixes.)> 
Rafael Ventura Melii amb el seu reccill Corrents de fn~zs l0 s'ha 
girat d'esquena a la moda formalista o a la recerca d'absoluts. Els 
seus versos són d'una transparent simplicitat, sc:nse altra pretensi6 
que fixar en un apunt, ripid i precís, el perfil i el sentit &una situa- 
ció personal, o d'un sentiment. Poesia, doncs, d(: circumstincies, de 
la prbpia circumstincia de l'autor definida per una doble temitica 
que s'alterna en les cinc parts de Corvents de Jons: peripkcia del 
llibre que el poeta escriu, i la peripkcia, generalment amorosa, que 
viu. 111 primer poema del llibre es presenta escrivint-se; l'últim, és 
una ctlnvitació al lector)> perqui: es deixi ((turmentar dolcamenta 
pcl llibre ja en les seves mans i cluc, pcr a I'autor, ha estat un 
ccturn~cnt/infligit al temps),. 
Per al meu gust, perb, no són aquests poemes entorn al ((Llibre)> 
els m6s interessants, sinó els de la segtma i quarta part, de temitica 
amorosa. La tracta, en poemes curts, d'una manera desimbolta i 
grriciosa, amarga i irbnica. Molts d'ells -amb ).lna clara influ2.ncia 
la Rafsel Ventura Melih, Corrents de fotzs, Lirides (Valencia 1977). 
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de la lírica anglesa- són madrigals que agafen al vol una emoció, 
el moment fugisser d'una situació viscuda: 
Amb gran joia venies 
i enalties la llum. 
Ara 
quan ens trobem, 
parpelleges, 
t'amagues, 
fuges . 
Et mancs l'aire. 
Als cantons de sempre 
i amb el carrer enmig; 
ambdós s'han girat 
(guaitant amb el perfil del muscle), 
sobtosament acordats 
per l'anbnim xiulet. 
Aspriua boira els envoltava. 
S'havien dit <tADBU>> 
i encara s'han girat. 
L'esquema de la circumstincia es depura, de vegades, en el sen- 
tit que té per al poeta: <(Del fet sols em remou el sentit: / degrada 
el present del passat les penyores.)> 
H i  ha en aquests poemes el perfum d'una saviesa serena i resig- 
nada de la vida, un judici de la seva inanitat, per6 també l'afirmació 
-esc$ptica- de la bellcsn i de l'amor, dels seus moments: ctL1atzar 
em condueix als indrets memorables / i amb un  indefugible esforc 
/ veig els bons dies: / esperes tu  i jo avance, / reconeguent-te: / 
albirant el teu cos iridiscent / Els gestos i el somriure s'han eter- 
nitzat.), O aquest ernblcma: ctBellesa no hi ha mCs que la que tens, 
/ la joventut acaba en acabar la teva.)> 
El temps tatuat," de Francesc SellCs, participa també d'aquesta 
11 Francesc Sellts, El tenrpr taluat, Ajuntan.~ent de Teulada (1977). 
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manera immediata i circumstancial -personal-- &entendre la poe- 
sia. Tot i que els quatre primers poemes del recull encara graviten 
entorn de la manera Navarro-Jafer, la resta del llibre és u n  dietari 
sentimental, en qui: el poeta canta fervorosamerit la seva experikncia 
amorosa, viscuda plenament i lliure. <(Sempre escric d e  t u  perque 
m'estimo més aquest / tros meu de passat que no pas els dies que 
em / setgen ara.. .)> 
En Sellés hi ha tambd aquesta preskncia de I'escriptura, com 
u n  intent -jn6tjl- de prolongar i entretenir el passat. Iníitil per- 
qui: el que compta per al poeta no scin els mots sinó el desig: <(Dels 
mots, no has de fer-ne cas; / mots i sons cap desig no satisfan.), 
O també: <(Cerquen estremiments, barats o cars, perquk quan / 
el desig es perd llavors ve el diluvi i aixb / ens arriba a tots, el fred 
vbmit d'aigu3.n 
Per aixb posa en contrast la realització del dcsig i la seva re- 
censió en el poema: 
No cal que t'ho digui, no és veritat? T u  t'has 
despullat com jo durant la por pels bancs de la 
ciutat i junts hem arribat a l'esfondrament, que 
ara, en recordar-10, ens produeix vergonya. 
Arn només tinc aquest full i un enfilall de 
mots, pura erosió, per esplaiar-me: les 
deixalles d'una gran pedregada.. . 
Tot i que Sellés no es preocupa gaire de la construcció formal 
dels seus poemes, hi ha la preskncia d'un poeta amb una veu pr& 
piu, fresca, poc convencional. 
Josep Lluís Segui i Cremades i Arlandis han publicat els seus 
poemes en un mateix volum, que presenta la particularitat tipogri- 
fica de relligar, capgirades, les dues aportacions. També pel contingut 
representen dos tipus diferents de poesia. 
Seguí, en el seu llibre C o s s o s / e s p a ~ , ~ ~  interta construir un camp 
visual molt simplificat relacionant uns quants motius --espill, cos, 
espai, imatge, silenci, escriptura, distancia- que es combinen d e  
l 2  Josep Lluís Seguí, Cossos/espai; Cremades i Arlandis, Paraula del 
vent i del foc (ValSncia 1976). 
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diferents maneres en cada poema: c r . .  . Espill / (poema) que e t  torna 
la imatge inversa del teu silenci / (miscara).)> La realitat queda abo- 
lida a favor d'un ritual imaginari i secret --amorós- dels cossos, 
que s'acosten i es distancien en un  joc de relacions virtuals: el joc 
mateix dels mots, de l'escriptura. Mirada destituida, membria d'uns 
residus que es dibuixen en el silenci i la disthncia: <(fals-jardí),, a 
l'altra banda de l'espill: <(Més enllh dels miralls / es configura el 
teu rostre / i l'escriptura / que el dibuixa.), 
Aquest projecte de Josep Lluís Segui resulta suggestiu, pcrb 
crec que no ha acabat de quallar d'una manera satisfactbria. 
I'rivaules del vent i del foc,'"e Cremades i Arlandis, respon a 
un impuls ben diferent. Hi ha una intenció de revolta contra un 
món que ja no resulta habitable. La llarga tira de versos curts que 
clescnrotlla el poeta ens proposa, amb estils diferents -l'expressi6 
baníll o la imatge desguitarrada-, una visió de la vida corrompuda 
dels homes, en la qual la bellesa i la llibertat són impossibles: <(les 
n i t s  / apilades / i els cossos / fets de / desfets),, o <<naufragis / 
d'kssers, / naufragis / d'objectes, / i la boira / fosca / de l'abis / 
amagant / el túria),. 
Tot es troba sollat, els déus morts, <(les deesses / rosses / de  
les aigiies del túria / són ara / mbmia / marionetes)>, i <<les / pa- 
r:u~les / carasses / de pallassos)>. 
El  poeta, perb, encara té l'esperanp d'un <(riu de foc, purifica- 
dor; cl poble: <(i sols resta / un al6 / que pot / encen- / drc-ho / 
tot>>. 
Onze poetes, doncs, s'han presentat, uns més madurs que altres, 
com una onada prometedora per n la literatura catalana del País Va- 
Icncih. En principi, s'hi han donat ja d'alta. Que perseverin en la 
scva vocaci6 -cn vers o en prosa-, és una incbgnita que queda 
en mans del temps i de la nostra peripkia coilectiva. 
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